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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaumpun kecuali kaum 
itu yang mengubah keadaan yang pada diri mereka sendiri”  
(Terjemahan Q.S Ar Ra’d ayat 11) 
 
“Berbahagialah orang yang menjadi tuan un tuk dirinya, menjadi kusir untuk 
nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya” 







Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Ayah dan ibunda tercinta yang senantiasa mendo’akan, mendukung, 
memotivasi, serta mencurahkan kasih sayangnya yang tiada terkira kepada 
penulis.  
2. Kakak-kakaku dan adikku tersayang, kasih sayang dan semangat yang engkau 
berikan adalah kisah indah yang terukir dalam kebersamaan kita, terima kasih 
atas semua do’a dan dukungannya. 
3. Teman-teman PGSD 2008, khususnya kelas E. Di kampus tercinta ini kita 
dipertemukan untuk berjuang bersama dalam menggapai cita-cita.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Pajang III Surakarta melalui penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe CIRC (Cooperative Reading and 
Composition).  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 
dilakukan dalam 2 (dua) siklus. Subyek penelitian yang adalah guru dan siswa 
kelas IV SD Negeri pajang III Surakarta yang berjumlah 38 siswa. Metode 
pengumpulan data digunakan melalui metode wawancara, observasi, dokumentasi 
dan tes. Teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini telah mampu menjawab hipotesis “bahwa 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif CIRC (Cooperative Integrated 
Reading and Composition) dapat meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia 
siswa kelas IV SD Negeri Pajang III tahun 2011/ 2012. Dibuktikan dengan hasil 
belajar siswa yang meningkat dari keadaan prasiklus adalah 44,74%, pada siklus I 
menjadi 73,67%, dan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai 94,60%.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan model pembelajaran kooperatif CIRC (Cooperative Integrated 
Reading and Composition) dapat meningkatkan hasil belajar bahasa indonesia 
siswa kelas IV SD Negeri Pajang III tahun 2011/ 2012. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe CIRC (Cooperative 
Integrated Reading and Composition), Hasil Belajar 
 
 
